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50-річчю кафедри економічної теорії присвятили конференцію
ючи своєчасне створення та 
виведення на ринок нових 
товарів для заміни продук­
ції, що втратила свій ринко­
вий потенціал; ефективне 
використання переваг існу­
ючих виробів на кожному 
з етапів життєвого циклу: 
забезпечити при створенні 
систем трудової мотивації 
враховування неоднорід­
ності персоналу, наявність 
ціннісних орієнтацій, віко­
ве сприйняття різних спо­
нукальних факторів до 
праці, зміну посадового й 
сімейного статусу; сприя­
ти оптимізації використан­




Вінниці, Дніпропетровська, саме: забезпечити стабіль-
Запоріжжя, Києва, Луцька, ність інвестиційного проце-
Львова, Умані, Харкова, су у галузях АПК шляхом
Одеси тощо. створення сприятливого
За результатами обго- бізнес-середовиїца як для
ворення важливих еконо- вітчизняних, так і для іио-
мічних питань учасники земних інвесторів; забезпе-
конференції прийняли ре- чити розвиток інновацій-
золюцію, в якій надано ряд них процесів у молочному
рекомендацій для МАІІ скотарстві (надані шляхи
та продовольства Украї- досягнення); здійснювати
ни та інших органів вла- формування товарних стра-
ди при розробці та реалі- тегій з урахуванням життє-
зації аграрної політики, а вого циклу товару, врахову­
5 червня в університеті про­
ходила VI Міжнародна нау­
ково-практична конфе­
ренція «Розвиток економіки 
України на Інноваційній ос­
нові», присвячена 50-річчю 
кафедри економічної теорії.
Учасники обговорю­





ності виробництва в аграр­
ному секторі економіки. У 
роботі конференції взяли 
участь понад 300 вчених, 
практиків, аспірантів і під­
приємців з різних навчаль­
них аграрних закладів і під­
приємницьких структур, 
серед яких представники із
